




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum n :o -n r
Kaisa Lundsten 01.02.1974 RK 1974:1
645121/351
R A K E N N U S K U S T A N N U S I N D E K S I  (1964 = 100) 








1. Rakennusteknilliset työt - 
Byggnsdstekniska arbeten .... 206.8 212.1
1.1 Varsinaiset rakennustyöt - 
Egentliga byggnadsarbeten ... 206.5 212.5
1.11 Työpalkat - Arbetslöner .... 214.3 216.8
1.12 Tarvikkeet - Varor ........ 200.4 209.2
1.121 Mineraaliset tarvikkeet - 
Mineraliska varor ......... 143.6 154.9
1.1211 Betonituotteet - Betong- 
produkter ................. 144.2 154.1
1.1212 Tiilet - Murtegel ......... 167-5 177-8
1.1213 Lämmöneristeet - Värmeiso- 
leringsprodukter .......... 124.5 148.9
1.1214 Muut mineraaliset tarvikkeet 
- övriga mineraliska pro- 
dukter .................... 136.5 150.3
1.122 Orgaaniset tarvikkeet - 
Organiska varor ........... 253.7 258.6
1.1221 Puutavara - Trävaror ....... 288.3 288.3
1.1222 Rakennuslevyt - Byggnads- 
skivor .................... 169-9 169-9
1.1223 Rakennuspuusepänt eolli suuden 
tuotteet - Byggnadssnickeri- 
produkter ................. 245-5 252.8
1.12231 Ovet ja ikkunat - Dörrar och 
fönster ................... 268.0 278.8
1.12232 Kalusteet - Skap .......... 222.9 226.7
1.123 Metalliset tarvikkeet - 
Metallvaror ............... 219-0 231.5
1.2 Erikoistyöt - Specialarbeten. 198.7 200.7
1.21 Lasitus - Glasning ........ 145.0 145.4
1.211 Työpalkat - Arbetslöner .... 171.5 174.0
1.212 Lasilevyt - Glasskivor ..... 140.3 140.4
1.22 Peltityöt - Platarbeten .... 185.5 191-2
1.221 Työpalkat - Arbetslöner .... 184.3 186.5
1.222 Pellit - Plät ............. 187.2 198.2
1.23 Vesieristys - Vattenisolering 217.5 221.2
1.231 Työpalkat - Arbetslöner .... 176.5 178.6
1.232 Kermimatot ja -pahvit - 
Membranpapp och takpapp .... 235.1 239-5
1.24 Maalaus - Malning . ........ 211.3 212.5
1.241 Työpalkat - Arbetslöner .... 207.2 209.2
1.242 Maalaustarvikkeet - Malnings- 
varor ..................... 217-4 217-4
1.25 Lattiapäällystys - Golv- 
beläggning ................ 178.0 178.5
1.251 Työpalkat - Arbetslöner .... 166.6 168.6
1.252 Lattiapaällystystarvikkeet - 
Golvbeläggningsvaror ....... 181.8 l8l.8
1.26 Kallionlouhinta ja maansiir­
totyöt - Bergssprängning och 
jordtransport ............. 234.9 238.1
1.261 Työpalkat - Arbetslöner .... 271-4 274.7
1.262 Materiaalikustannukset - 
Materialkostnader ......... 190.3 193.4
1.27 Asfalttityöt - Asfaltarbeten. 191-7 205.3
1.231 Työpalkat - Arbetslöner .... 176.5 178.6
1.272 Asfalttimassa - Asfaltmassa.. 108.2 ¿16.7
1973 1974
XII I
1.28 Hissityöt - Hissarbeten ....... l8l.2 183-1
3-1 Työpalkat - Arbetslöner .......  173-1 173-9
1.282 Tarvikkeet - Varor ............  193-4 196.8
1.29 Kivityöt - Stenarbeten ........ 241.4 244.5
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannuk­
set - Allmänna kostnader pä
byggnadsarbetsplatsen ......... 243-5 251-6
2. LVI-teknilliset työt - WS-
tekniska arbeten .............  211.6 213-9
2.1 Putkityöt - Rörarbeten ........ 210-9 213-0
2.11 Työpalkat - Arbetslöner ....... 196.6 197-5
2.12 Lammityslaitteet - Uppvärmnings-
anläggningar .................  200.9 209-9
2.13 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar. 236.0 233-2
2.14 Putkieristys - Rörisolering .... 214.0 214.4
2.141 Työpalkat - Arbetslöner ....... 205.2 205-9
2.142 Eristystarvikkeet - Isolerings-
varor ........................ 227.1 227.1
2.2 Ilmastointityöt - Ventilations-
arbeten ......................  235-3 242.7
2.21 Työpalkat - Arbetslöner ....... 267-6 268.6
2.22 Ilmastointitarvikkeet -
Ventilationsvaror ............  202.9 216.8
3. Sähköteknilliset työt -
Eltekniska arbeten ...........  182.0 189.5
3a. Sähköteknilliset työt ilman
talouskojeita - Eltekniska
arbeten utom hushallsapparater.. 188.3 195-4
3-1 Työpalkat - Arbetslöner.......  173.1 173-9
3.2 Sähkötarvikkeet -
Elektrisk materiel ...........  185.8 196.2
3-2a. Sähkötarvikkeet ilman talous-
kojeita - Elektrisk materiel
utom hushallsapparater........ 200.7 213-0
3.21 Kaapelit ja johtimet - Kablar
och ledningar ................  233-0 267-2
3.22 Keskukset ja ryhmätaulut -
Centraler och grupptavlor ..... 187-5 199-4
3-23 Asennustarvikkeet -
Installationsvaror ...........  214.9 214.9
3-24 Talouskojeet - Hushalls­
apparater ....................  169-9 178.0
3-25 Valaisimet - Belysningsarmatur.. l8l.2 188.3
3.26 Heikkovirtalaitteet -
Svagströmsanläggningar ........ 165.6 165.6
4. Muut kustannukset -
övriga kostnader .............  251.3 258.9
4.1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .........  234.3 242.5
4.2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden .... 276.7 283-4
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 - 
Totalkostnader utom post 4 ...........  206.1 211.1
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10, puh. 90-645121/578 19603— 73/OM-80/3513
Vuosikerta 5 mk. Irtonumero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, te l, 90-6451 21/578 
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